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一様に AI という言葉に言及していた。そういえば、最近、テレビでも AI の発展と応用に
関する特集が組まれ、私も驚きをもって見た覚えがある。新聞やネットでも AI に関する
記事を読んだ。例えば、某国では AI 技術を用いてリアルタイムで車や個々人の動きを監
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